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March 7, 2003 
SERVICE RECOGNITION LUNCHEON 
University of North Florida 
March 7, 2003 
12:00 Noon 
Welcome ................................................... Anita Vorreyer-Hedges 
Interim Assistant Vice President for Student Affairs 
Invocation .................................................................... Ben Smith 
Campus Ministry 
LUNCH 
Presentations ......................................................... A. David Kline 
Interim President 
Mary L. O'Neal 
Director, Human Resources 
Music provided by ...... ... ... ........ . ....... .. .. ... ....... ...... President's Trio 
THIRTYYEARS OF SERVICE (1972-2002) 
Richard Bizot Paul Eggen Lowell Salter* 
Arthur Bloomer Betty Flinchum* Daniel Schafer 
Ray Bowman Donald Graham Stephen Shapiro 
Carol Ann Boyles Bruce Gutknecht Roy Singleton Jr. 
William Brown Jay Huebner Robert Siudzinski* 
Joseph Capitanio Robert Jones III William Slaughter 
Minor Chamblin Sudarshan Kuthiala Linda Smith 
Charles Charles Leonard Lipkin Gerald Stine* 
Dale Clifford Richard McAuslin Terry Tabor 
Eddie Collins Jr. Kenneth McMillan Dianna Wilson 
Richard Crosby James Mittelstadt Janice Wood 
Larry Davis Christine Rasche Louis Woods 
Carole Demort Donna Rawlins 
TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE (1977-2002) 
Bettie Adams Patricia Foster Angela Randtke 
Ronald Adams Ronald Hanson Randall Russac 
Ronnie Carroll Ernest McDowell Mary Jane Sanders 
Connie Corker Champak Panchal Verna Urbanski 
Dorreen Daly Lynne Raiser Cynthia Valentine 







M. Sue Terrell 
M. Reza Vaghefi 
FIFTEEN YEARS OF SERVICE (1987-2002) 
Maggie Anderson 











































Victoria Garbacik-Kopman Charles Manning 
* Phased Retirement ** Retirement 
Robert Myers 
Raymond Richard 
Gerald Smith 
Karen Stone 
Pansy Tapper 
Michael Townsend 
Westley Walker 
Ronald Zucker 
NNORTH FLORIDA
